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A revista Estudos de Religião inaugura uma nova etapa na sua longa e 
produtiva trajetória. A partir de 2016 nossa publicação passa a ser quadrimes-
tral, respondendo à demanda de autores, autoras, leitores e leitoras do nosso 
periódico, bem como à demanda da área, de forma mais ampla. As Ciências 
da Religião e a Teologia têm ampliado seu campo de estudos e consolidado 
seus intentos trans, multi e interdisciplinares, e isso se revela na variedade 
temática das publicações da área, bem como na superação das fronteiras 
disciplinares na abordagem do fenômeno religioso. Nossa revista, desde o 
seu início, tem zelado por esse tipo de abordagem, garantindo a estudiosos 
e estudiosas interessados nos estudos sobre religião, a possibilidade de aces-
sarem produções científicas sobre temas diversos e das mais distintas áreas 
de conhecimento, contando com articulistas de todas as regiões do Brasil e 
de vários outros países. 
O presente número de Estudos de Religião dá continuidade a essa forma 
singular de produção de conhecimento. A revista está organizada em dois 
blocos principais: o dossiê “Neoconservadorismo Religioso e Gênero”, que 
trata de um tema de ponta nas Ciências da Religião, nas Ciências Sociais e 
nos Estudos Feministas; e a seção de artigos diversos, que reúne textos de 
diferentes áreas de conhecimento, conforme apresentaremos a seguir.
Diante do crescimento do conservadorismo religioso em todo o mundo 
em relação a gênero, o dossiê organizado pelas professoras Florence Ro-
chefort e Maria Eleonora Sanna, nos brinda com seis artigos de excelência 
sobre o tema. Rochefort é pesquisadora do Centre Nationale de la Recherche 
Scientifique (CNRS), que é o maior órgão público francês de pesquisa cien-
tífica, e desenvolve suas pesquisas mais especificamente no Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités (GSRL), na Ecole Pratique des Hautes Études (EPHE), 
além de presidir o Institut Emilie du Châtelet pour le Développement des 
Études de Genre. Maria Eleonora Sanna também é pesquisadora do CNRS, e 
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suas pesquisas mais recentes giram em torno da relação entre gênero, religião 
e política. Na apresentação do dossiê as organizadoras enfatizam o caráter 
específico do mesmo, afirmando que a preocupação fundamental das autoras e 
autores está na abordagem do neoconservadorismo cristão, especialmente no 
que tange à sua militância contra as reivindicações de lésbicas, gays, travestis, 
queers e intersexuais. A apresentação detalhada do conteúdo de cada artigo 
que compõe o dossiê foi feita pelas organizadoras, portanto, destacaremos 
nessa apresentação geral da revista apenas alguns aspectos.
As pesquisadoras e pesquisadores que participaram do dossiê advêm 
de áreas de conhecimento diversas e de distintos países e instituições. A 
cientista política Alberta Giorgi atualmente desenvolve seu pós-doutorado 
na Universidade de Coimbra, em Portugal, estando vinculada ao Centre for 
Social Studies da mesma universidade. No artigo intitulado Vencendo no 
Parlamento, perdendo nos Tribunais - biopolítica católica em diferentes espa-
ços: o caso da Itália, a autora analisa o que denomina de biopolítica católica 
acerca da reprodução assistida. 
Daniele Ferrari é jurista e pesquisadora da Universidade de Gênova, 
na Itália, na área de Estudos Constitucionais. Em A objeção de consciên-
cia ao casamento homossexual: entre secularização e regras religiosas, a 
autora trata da objeção de consciência ao casamento homossexual como 
um recurso de reafirmação do direito religioso sobre o direito secular no 
que tange à sexualidade. 
No artigo Entre máscara e travestimento. Resistência dos católicos à 
mutação de gênero na França: o caso de “Hommen”, o filósofo e cientista 
político Josselin Tricou, pesquisador doutorando do Laboratoire Théories du 
Politique, da Universidade de Paris 8, analisa a forma como os participantes do 
grupo denominado “Hommen”, se mobilizam, de forma paradoxal, contra o 
projeto de lei de extensão do casamento aos casais do mesmo sexo na França. 
Marie Gayte assina o artigo intitulado A liberdade religiosa contra as 
mulheres e os homossexuais: novo capítulo das guerras culturais nos Esta-
dos Unidos? A autora é cientista política e pesquisadora da Universidade de 
Toulon, na França, e discute a luta de grupos religiosos conservadores pela 
redefinição jurídica da liberdade religiosa nos Estados Unidos, considerando 
sua objeção à política recente do governo Obama acerca da contracepção e 
do casamento entre pessoas do mesmo sexo. 
Em artigo escrito a quatro mãos, a socióloga Natacha Chetcuti-Osoro-
vitz, da Universidade de Lausanne, na Suíça, e o historiador Fabrice Teicher, 
do Mémorial de la Shoah, na França, analisam a mobilização contra a lei do 
“casamento para todos” na França, no período de 2013 a 2014. Nesse mo-
vimento de oposição à igualdade de direitos, os autores identificaram uma 
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estreita relação entre antissemitismo, racismo, antifeminismo e homofobia. 
O artigo tem como título, Ordem de gênero, ordem sexual e antissemitismo. 
A convergência dos extremos nos movimentos de oposição à lei sobre o 
“casamento para todos” na França em 2014. 
Por fim, Rémy Bethmont, professor e pesquisador da Universidade de 
Paris 8, encerra o dossiê com o artigo intitulado A Igreja Episcopal e a re-
sistência às reivindicações conservadoras de monopólio bíblico: rumo a uma 
narrativa bíblica gay e lésbica? Com enfoque específico na Igreja Episcopal, 
Bethmont nos chama a atenção para o fato de que, a despeito da importân-
cia da desconstrução teológica liberal contemporânea da abordagem bíblica 
conservadora sobre a homossexualidade, há ainda um longo percurso a ser 
percorrido para o desenvolvimento e acolhimento de narrativas bíblicas queer.
A segunda parte de nossa revista apresenta quatro artigos. Estado 
laico e pluralismo religioso é parte da conferência proferida por Marion 
Brepohl, da Universidade Federal do Paraná, no V Congresso da Associação 
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião 
– ANPTECRE, realizado em 2015 na PUC-PR. Brepohl analisa a relação 
entre laicidade e pluralismo religioso, entendendo ser fundamental que o 
Estado laico seja, garantidor do pluralismo religioso. A autora aborda pri-
meiramente, e de forma geral, a importância da atuação político-religiosa 
no espaço público para, na segunda parte de seu artigo, se debruçar sobre 
o que denomina de “tentação fundamentalista” no Brasil, se perguntando 
“sobre os riscos da interpenetração entre os poderes do Estado e as nor-
matizações da Igreja”.
Joaquín Algranti, da Universidad de Buenos Aires, trata da relação entre 
consumo e cultura material religiosa. No artigo Modelos de ordem, modelos 
de jogo: “Notas para uma sociologia do gosto religioso”, inicialmente o autor 
define cultura material, especifica o interesse recente de cientistas sociais da 
religião na América Latina acerca da cultura material de grupos religiosos, e 
destaca o que denomina de “manifestações materiais da vida religiosa”. Em 
seguida, Algranti trata das variações e complexidades do gosto religioso, 
analizando a relação entre adesão religiosa e cultura material.
No artigo “O privado é político”: família e situação de rua no contexto 
de atuação de instituições evangélicas de assistência social na região centro 
de São Paulo, Naira Pinheiro dos Santos analisa a relação entre público e 
privado a partir de pesquisa de campo realizada em instituições evangélicas 
da cidade de São Paulo que atuam com a população em situação de rua. O 
texto é parte de sua pesquisa de pós-doutorado na Universidade Metodista 
de São Paulo, e visa identificar e analisar as representações socioreligiosas, de 
gênero, de clase e de raça/etnia de homens e mulheres em situação de rua.
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Manoel Ribeiro de Moraes Junior, da Universidade Estadual do Pará, 
fecha a seção de artigos científicos com o texto O anelo pelo totalmente 
outro. A Dimensão Teológico Negativa na Teoria Crítica de Max Horkheimer 
em Diálogos com Paul Tillich. Dialogando com escritos de Max Horkheimer 
e Paul Tillich, Moraes Junior apresenta primeiramente a crítica frankfurtiana 
ao historicismo positivista para, em seguida, analisar “o papel da religião na 
reflexão da Teoria Crítica de Max Horkheimer e, ao mesmo tempo, como 
a mesma procura compreender a expressão humana para além das críticas 
iluministas pré-românticas”.
Helmut Renders elaborou a resenha do livro Religião – Imaginação 
– Estética: mundos de imaginação e sensos/sentidos em religião e cultura, 
organizado por Lucia Traut e Annette Wilke, fechando esse número de Es-
tudos de Religião.
Nossa gratidão a todas as pessoas que contribuíram com nossa revista 
nesse primeiro quadrimestre de 2016, seja como autoras e autores, ou como 
avaliadoras e avaliadores. E a vocês que nos leem, nosso desejo de que 
Estudos de Religião continue contribuindo para ampliar e aprofundar sua 
compreensão do fenômeno religioso.
